




микрохимеризме (≤ 1 %) следует применять метод ПЦР-РВ для получения более 
адекватного результата. 
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Разработка экологически безопасных препаратов комплексного 
положительного влияния на растения остается актуальной. Особый интерес в 
этом отношении представляют эффективные в низких концентрациях препараты 





Проведенные комплексные исследования влияния растворов 
синтезированного трис-малоната фуллерена C60(C(COOH)2)3 (C60–tm) [1, 2] на 
растения на примере ряда зерновых и овощных культур в регулируемых 
условиях позволили выявить видовые, сортовые особенности реакции растений 
на обработку семян тестируемыми веществами, на присутствие их в 
корнеобитаемой среде, на некорневое воздействие и установить действующие 
концентрации веществ с положительным эффектом влияния на растения в 
зависимости от вида обработки. 
По результатам обработки семян на примере тестовых культур кресс-
салата сорта Ажур, салата сорта Лоло Росса и пшеницы сорта Ленинградка 6 
выявлено, что растворы C60–tm оказывают достоверное или в виде выраженной 
тенденции положительное влияние на рост и развитие растений на ранних этапах 
их онтогенеза в концентрациях 0,01–50 мг/л водного раствора, не оказывают 
влияния в концентрациях меньше 0,01 мг/л и тормозят рост корней в 
концентрациях выше 50 мг/л водного раствора, что согласуется с литературными 
данными [3]. 
Присутствие C60–tm в концентрациях 0,01–0,1 мг в корнеобитаемой среде 
обеспечивало увеличение ряда биометрических показателей роста растений 
тестовой культуры – ярового ячменя сорта Ленинградский, таких, как длина 
корней и число стеблей, увеличение в виде тенденции – площади листовой 
поверхности, а также снижение интенсивности окислительных процессов в 
листьях растений.  
При некорневой обработке вегетирующих растений ярового ячменя сорта 
Ленинградский, томата сорта Наташа, салата сорта Лоло Росса, гибридов F1 
огурца сортов Нева и Кадет практически все исследованные концентрации 
(0,001–1 мг/л) растворов C60–tm оказывали достоверное и положительное 
воздействие на показатели роста и развития растений и работу 
антиоксидантных систем. Выявленное на примере томата возрастание 
количества цветков и завязей на растениях свидетельствует о стимулирующем 
действии C60–tm на генеративное развитие растений за счет накопления 
малоновой кислоты с выраженной дальнейшей перспективой увеличения их 
продуктивности [4, 5]. 
Выявленное положительное воздействие растворов C60-tm на 
исследованные культуры обусловлено установленными увеличением площади 





усилением поглощения влаги растениями, транспорта и транслокации 
макроэлементов и других веществ в надземные органы растений, поступлением 
в растения и распределением по органам C60–tm, содержащего физиологически 
активные органические соединения, потенциально включаемые в циклические 
процессы катаболизма растений, оптимизацией работы антиоксидантных систем 
растений. 
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